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Annual Oiomm.enr.enrent 
1837-1918 
Wun.e s.efumtq, t.en-tqirlg n. m. 
�uuqnll <lloU.eg.e 
MARCH-''GENERAL PERSHING'' OVERTURE-'' RAYMOND'' Jlrogrmn 
LYRIC Or.CJHESTRA INVOCATION (a) CONSOLATION No. 6(b) THE 'DORRENT l Mrss . MILDRED MACGE0RGE,. '' LA FORZA DEL DESTINO'' ''JACK O'LANTERN'' 
! 
ORCHESTRA COMMENCEM;ENT ADDRESS Vandersloot Thomas Dr. M. L. Wood Liszt Lacombe Verdi Caryli '' Obligations of American Citizenship'' .Jnclge IJarolu /1... Ritz, Class of '89 VENETIAN SUITE (a) Gondoliera(d) Venetian Love Song.MAR.CH-From '' Tannbauscr'' Ne11in ORCHESTRA Prascntat on of Class Conferring of Diplomas rragner 
OROJJESTRA 
QUass �oil NORMAL Mary Elizabeth Ankrom Helen Blackwood Rosa Urz11la Coffman --,-Stella Justine Harman Sarah Herma Johnson Iris Klinzing 1· Cecile Marie Kuhn Mary McLaughlin Viola Miller I Bess Beauchamp Mobus Frances Edith Newell l�f;! �t:'c�t'i;!iier �
1
. _, Lelia Ernestine Robinson Gladys Elizabeth Stanley Ma<Jy Ann Watts �ott Wood
���CZ.cAD:ftMIC Eugene Lallance Caldwell 1 Olive Tallman Dowdy Orpha Caroline Kemper / *Olyde L. Lester N*John Dewey Mccarraher N �im,. , ., :UoniM M ii,lam 'i' Mae Marie Newman Ji'rances Willard Oberholtzer Helen Rhodes John Louis Allen Roberts Helen Estelle Steele Lillie Margaret Wilson John .c-1 ew1nan Wittenberg Annie Elizabeth Yates SECONDARY Jessie Madaline Bailey Clyde Bonar Myrtle Boone Mary Elizabeth R1tr11side Matson Parsons Dorsey Perry M. Duncan LI.. Maurice Foose William Newton Fraa11re Lois Alberta Kessel Rebecca Ingles Lewis Mae Mershon McLaughlin T,eona Mae Moorehouse Retha M. Myers Mary E. Per71 _ / 
JtrwJ_j{_ e�v 
Jmnes Lester Patterson Carl Pettry Howard Pettry Virginia Howard Ranson Caroline Lucile Renner Wendel! S. Reynolds Howard Sedinger Carl B. Weider Rachel Esther Wilson N. Coultice WoodChauncey B. Wright Arley Bromiley YorkMUSIC Lillian Virginia Davis CERTIFICATE IN MUSIC Elizabeth Ware Carter SHORT COURSE CERTIFICATE Zelma Ankrom Mary Ann Arnold Jessie Madaline Bailey Harriet Lorraine Benjamin Beulah Gay Blessing Leolia Genevieve Blessing Ruby Marian Calvert Helen Diana Cline Mary Archer Courtney Florence Denning Ruth Geneva Fankhauser Gladys W. Farmer Elsie Marie Grimm Helen Johnston Rebecca Ingles Lewis Willa Eleanor Lowther Martha Frances McClung Laura Zelma McCullough Lora Flossie Morgan Nancy Lee Moss E1n1na Lene Owens LI.my Peters Lucy Belle Peters Olla Edith Petit Inez Reecl E·va Louise Steere Winnie Sutphen Evelyn Claire Wise Maude M. Wriston 
��/ * In absentia { 
---- - -I ---
�umber of "'rabuates 
�ince #)!hmdyull (noUeJe becume u �tute J&clyool 
YEAR MALE FEMALE TOTAL YEAR MALE FEMALE TOTAL 
1870 3 1 4 1880 6 9 15 
1871 3 6 9 1881 0 0 0 
]872 4 7 11 1882 2 2 4 
1873 8 ] 9 1883 1 3 4 
1874 0 0 0 1884 4 4 8 
1875 5 9 14 1885 4 4 8 
1876 8 7 15 1886 7 8 15 
1877 5 9 14 1887 2 4 6 
1878 4 4 8 1888 3 9 12 
1879 5 5 10 1889 3 6 9 
TOTAL 45 49 94 .. TOTAL 32 49 81 
YEAR MALE FEMALE TOTAL YEAR MALE FEMALE TOTAL 
1890 1 5 6 1900 7 13 20 
1891 2 5 7 1901 15 9 24 
1892 3 5 8 1902 12 20 32· 
1893 4 6 10 1903 4 9 13 
1894 0 5 5 1904 18 22 40 
1895 0 7 7 1905 12 10 22 
1896 5 12 17 1906 
' 2� 22 , .43 
1897 9 10 19 1907 29 48 77 
1898 3 9 12 1908 24 50 74 
1899 3 8 11 1909 24 42 66 
TOTAL 30 72 J 02 TOTAL 166 245 411 
YEAR MALE FEMALE TOTAL 
1910 34 57 91 
1911 20 68 88 
]912 34 87 121 
1913 23 69 92 
]914 21 63 84 
1915 27 48 75 
1916 30 52 82 
1917 8 31 39 
1918 6 26 32 
TOTAL 203 501 704 
TOTAL number of graduates 1870 to 1918, inclusive: 
MALE •··•··············•··•··•··· ... ························································••············································ 476 
FEMAI,E ····•··•··••·· ... ·································································•·••············································· 916 
GRAND TOTAL ·············································'······ ·································································· 1392 
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